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II Warszawska Konferencja Onkologiczna
II Warszawska Konferencja Onkologiczna odbyła się 
18 marca 2016 r. w pięknych wnętrzach Pałacu Staszica, 
wzniesionego w latach 1820–1823 dla Królewskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. Tegorocznej Konferencji udzielił 
honorowego patronatu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda.
Przybyłych gości i uczestników powitał prof. Edward 
Towpik. Przypomniał też niektóre ważne rocznice przypada-
Sala obrad i goście honorowi Konferencji
Min. Katarzyna Głowala w towarzystwie prof. Jana Walewskiego wręcza prof. Krzysztofowi Bujce 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
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jące w ostatnim czasie, m. in. 120-lecie odkrycia promieni X, 
95-lecie powołania Towarzystwa Instytutu Radowego 
i rozpoczęcia starań o powstanie Instytutu, 90-lecie wmu-
rowania aktu erekcyjnego, 80-lecie odsłonięcia pomnika 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz — last but not 
least — 20-lecie otwarcia Klinik i większości Zakładów 
w Centrum Onkologii na warszawskim Ursynowie. W osobnej 
projekcji przypomniano grono wybitnych onkologów 
— pracowników Centrum, którzy odeszli na zawsze w ostat-
nich 20 latach.
Odznaczenia państwowe i resortowe wręczyła wice-
minister zdrowia Katarzyna Głowala: prof. Krzysztof Bujko 
otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a dok-
torzy Zbigniew Jodkiewicz, Maryna Rubach i Stanisław Sta-
rościak — Złote Krzyże Zasługi. Rada m.st. Warszawy przy-
znała Centrum Onkologii odznakę „Zasłużony dla Warszawy” 
— z rąk wiceprzewodniczącej Rady Ewy Masny-Askanas 
odebrał ją prof. Jan Walewski. Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. 
Jacek Fijuth wręczył prof. Witoldowi Zatońskiemu dyplom 
Honorowego Członka Oddziału Warszawskiego PTO. Dy-
plom za najlepszą publikację oryginalną w Nowotworach 
w 2014 r. otrzymał dr Jacek Gałecki, a za najlepsza pracę 
przeglądową — prof. Andrzej Rutkowski.
Prof. Witold Zatoński otrzymuje dyplom Honorowego Członka Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego z rąk prof.  Jacka Fijutha
Dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Jan Walewski 
przedstawia program działania w rozpoczynającej się kadencji
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Kolejne wystąpienie oczekiwane było ze szczególnym 
zainteresowaniem: prof. Jan Walewski — nowo powołany 
dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie przedstawił główne założenia swojego pro-
gramu i kierunki działania w najbliższym czasie i w dalszej 
perspektywie.
Prezydent Association of European Cancer Leagues prof. 
S. Karjalainen przedstawił wykład “Challenges of cancer con-
trol in Europe”. Następnie, po krótkim wstępie przedstawia-
jącym sylwetkę i zasługi dr Bronisławy Dłuskiej, siostry Marii 
Skłodowskiej-Curie, pierwszy honorowy wykład Jej imienia, 
w 150 rocznicę urodzin, wygłosił prof. Witold Zatoński.
Temat tego wykładu: „Nowotwory złośliwe w Pol-
sce — wyzwania następnej dekady” znakomicie kore-
spondował z tematyką referatów kolejnych dwóch sesji 
naukowych. Czołowi znawcy — profesorowie Maciej 
Krzakowski, Jan Walewski, Andrzej Kawecki, Jarosław Re-
guła, Piotr Rutkowski, Tomasz Demkow, Janusz Siedlecki, 
Monika Prochorec-Sobieszek i Magdalena Chechlińska 
przedstawili perspektywy postępu w rozpoznawaniu 
i leczeniu nowotworów w poszczególnych lokalizacjach 
oraz perspektywy rozwoju badań translacyjnych i współ-
pracy naukowej w oparciu o platformę informatyczną 
ONKOSYS.
Konferencję zakończyła sesja edukacyjna z udziałem 
prof. Dariusza Kowalskiego, prof. Lucjana Wyrwicza i dr. 
Adama Płużańskiego. Współpracę organizacyjną zapewnił 
wydawca Nowotworów — Via Medica.
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